













































































































































書館情報大学附属図書館報． ； （ ）．（オンライン）．＜
＞．参照 ）
坂口竜己ほか．画像の２次元離散コサイン変換．電子情報通信学会和文
論文誌－ ． ； （ ）： ．（ ）





































（監修），『講座・日本語教育学 第３巻 言語学習の心理』（ ）
東京：スリーエーネットワーク．





















































































別記参考１ 倫理関係指針等 植草学園大学研究紀要投稿規程第 条関係
１）「厚生労働科学研究における利益相反 の管理に関す
る指針」 平成２０年３月３１日科発第 号厚生科学課長決定













名 称 記 号
時間 秒 ｓ
長さ メートル ｍ
質量 キログラム ｋｇ
電流 アンペア
熱力学温度 ケルビン
物質量 モル
光度 カンデラ
